






1 kép:A Temesköz térképe 1558-ból.
2. kép:A Bánság Franz Griselini térképén, 1780.
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6. kép: Arad megye térképe, 19. század vége
7. kép: A török Temesvár (Szentkláray Jenő után)
92
8. kép: Egres 12. századi ciszterci monostorának kövei
9. kép: Egres 12. századi ciszterci monostorának kövei
93
10. kép: Az orodi prépostság romjai, Glogovácon (Öthalom, Vladimirescu)
11. kép: Az orodi prépostság romjai, Glogovácon (Öthalom, Vladimirescu)
94
12. kép: Az orodi prépostság romjai, Glogovácon (Öthalom, Vladimirescu)
13. kép: Az orodi prépostság romjai, Glogovácon (Öthalom, Vladimirescu)
95
14. kép: Az orodi prépostság romjai, Glogovácon (Öthalom, Vladimirescu)









16. kép: Az aradi minorita templom
18. kép: Az aradi minorita templom belseje
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19. kép: Bezdin 16. században alapított bazilita monostora






























21. kép: Bezdin 16. században alapított 
bazilita monostora
23. kép: Bezdin 1741-es határköve
101
24. kép: Bulcs, templom
25. kép: Bulcs, templombelső
102
26. kép: Csanád, templom
27. kép: Csanád, templombelső
103
28. kép: Szent Gellért szarkofágja, ma szembemiséző oltár
29. kép: Szent Gellért szarkofágja egykor
104
30. kép: Hódos-Bodrog 15. századi alapítású ortodox kolostora
31. kép: Hódos-Bodrog 15. századi alapítású ortodox kolostora
105
32. kép: Szentek Hódos-Bodrog 15. századi alapítású ortodox kolostorának falképén
33. kép: Szentek Hódos-Bodrog 15. századi alapítású ortodox kolostorának falképén
106
34. kép: Szentek Hódos-Bodrog
15. századi alapítású ortodox
kolostorának falképén
35. kép: Mária-ikon Hódos-Bodrog 15. századi 
alapítású kolostorában
107
36. kép: Lovrin, templom
37. kép: Lovrin, templombelső
108
38. kép: Lugos, egykori minorita templom
39. kép: Lugos, egykori minorita templom, templombelső
109
40. kép: Máriacsiklova szirtre épített kegytemploma
41. kép: Máriacsiklova, kegytemplom
110
42. kép: Máriacsiklova, templombelső
43. kép: Máriacsiklova, a kegytemplom szentélye
111
44. kép: Máriacsiklova, kegykép
112
45. kép: Fogadalmi kép, Máriacsiklova, kegytemplom
46. kép: Fogadalmi kép, Máriacsiklova, kegytemplom, 1854.
113
47. kép: Máriaradna, ferences kegytemplom
114
48. kép: Máriaradna, ferences kegytemplom belseje
49. kép: Máriaradna, kegykép
115
50. kép: Nagyősz, templom
51. kép: Nagyősz, templombelső
116
52. kép: Elszászi francia eredetű családnevek 
nagyőszi sírköveken
53. kép: Elszászi francia eredetű családnevek 
nagyőszi sírköveken
54. kép: Elszászi francia eredetű családnevek 
nagyőszi sírköveken
55. kép: Elszászi francia eredetű családnevek 
nagyőszi sírköveken
117
56. kép: Elszászi francia eredetű családnevek 
nagyőszi sírköveken
57. kép: Elszászi francia eredetű családnevek 
nagyőszi sírköveken
58. kép: Elszászi francia eredetű családnevek 
nagyőszi sírköveken
59. kép: Elszászi francia eredetű családnevek 
nagyőszi sírköveken
118
60. kép: Elszászi francia eredetű családnevek 
nagyőszi sírköveken
61. kép: Elszászi francia eredetű családnevek 
nagyőszi sírköveken
62. kép: Elszászi francia eredetű családnevek 
nagyőszi sírköveken
63. kép: Elszászi francia eredetű családnevek 
nagyőszi sírköveken
119
64. kép: Elszászi francia eredetű családnevek 
nagyőszi sírköveken
65. kép: Elszászi francia eredetű családnevek 
nagyőszi sírköveken
66. kép: Elszászi francia eredetű családnevek nagyőszi sírköveken
120
67. kép: Nagyszentpéter, katolikus templom
68. kép: Nagyszentpéter, katolikus templom belseje
121
69. kép: Németboksán, katolikus templom
70. kép: Németboksán, katolikus templom belseje
122
71. kép: Nyerő pusztuló katolikus temploma
72. kép: Nyerő, templombelső
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73. kép: Óbéb, katolikus templom
74. kép: Óbéb, templombelső
124
75. kép: Orsova régi temploma 76. kép: Öthalom (Glogovác, Vladimirescu) 
katolikus temploma
77. kép: Rigósfürdő, templom
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78. kép: Rigósfürdő, templom
79. kép: Rigósfürdő, templombelső
126
80. kép: Szentanna plébániatemploma

























83. kép: Temesvár, józsefvárosi katolikus templom
84. kép: Temesvár, a józsefvárosi templom belseje
129
85. kép: Temesvár, Mária-szobor Dózsa György kivégzésének feltételezett helyszínén
86. kép: Temesvár, a Mária-szobor régi képeslapon
130
87. kép: Temesvár, a Mária-szobor
88. kép: A temesvári Mária-szobor felirata, amiből kivésték a „magyar” szót
131
89. kép: A temesvári piarista templom
és gimnázium épülete
90. kép: A temesvári piarista templom
132
91. kép: A temesvári Szent Katalin-templom
92. kép: A temesvári Szent Katalin templom belseje
133
93. kép: Temesvár, a püspöki székesegyház, a dóm
94. kép: Temesvár, a püspöki székesegyház, a dóm
134
95. kép: A temesvári dóm főhajója
96. kép: Főoltárkép, temesvári dóm 97. kép: Szent Gellért oltár a temesvári dómban
135
98. kép: A temesvári Szentháromság szobor 
a dóm előtt
99. kép A temesvári Szeplőtelen Fogantatás 
(Immaculata) szobor
136
100. kép: Temesvár, Immaculata-szobor 101. kép: Nepomuki Szent János, a Bánság 
védőszentje, az Immaculata-szobor talapzatán
102. kép: Szent Sebestyén a temesvári Immaculata-szobor talapzatán
137
103. kép: Temesvár, az Irgalmasrendiek temploma és háza
104. kép: Temesvár, az Irgalmasrendiek templomának belseje
